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集
合
演
算
と
ヴ
ェ
ン
図
橋
　
本
　
康
　
二
　
ヴ
ェ
ン
図
は
、
そ
の
形
が
き
わ
め
て
印
象
的
で
あ
り
、
ま
た
、
教
育
現
場
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
せ
い
も
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
な
じ
み
が
あ
る
図
形
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
見
る
者
だ
け
で
な
く
描
く
者
に
と
っ
て
も
、
ヴ
ェ
ン
図
が
正
確
に
は
何
を
行
っ
て
い
る
の
か
は
、
あ
ま
り
明
瞭
に
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ェ
ン
図
の
理
解
を
困
難
に
し
て
い
る
理
由
の
一
つ
は
、
そ
れ
が
い
く
つ
か
の
異
な
る
分
野
で
異
な
る
目
的
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
研
究
で
は
、
ヴ
ェ
ン
図
が
用
い
ら
れ
て
い
る
代
表
的
な
分
野
を
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
い
て
ヴ
ェ
ン
図
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
探
求
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
そ
の
際
、
歴
史
的
事
情
も
踏
ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
実
際
に
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
か
を
考
慮
し
つ
つ
、
最
終
的
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
ヴ
ェ
ン
図
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
　
ヴ
ェ
ン
図
を
め
ぐ
る
哲
学
的
考
察
を
行
う
本
研
究
は
三
つ
の
論
文
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
第
一
論
文
︵
本
論
文
︶
で
は
、
集
合
演
算
で
使
用
さ
れ
る
ヴ
ェ
ン
図
を
取
り
上
げ
、
集
合
演
算
の
結
果
を
表
示
す
る
た
め
の
ヴ
ェ
ン
図
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
べ
き
な
の
か
を
考
察
す
る
。
続
く
第
二
論
文
で
は
、
名
辞
論
理
で
使
用
さ
れ
る
ヴ
ェ
ン
図
を
取
り
上
げ
、
名
辞
が
表
す
概
念
間
の
関
係
を
表
示
す
る
た
め
の
ヴ
ェ
ン
図
は
ど
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
を
考
え
る
。
最
後
の
第
三
論
文
で
は
、
命
題
論
理
で
使
用
さ
れ
る
ヴ
ェ
ン
図
を
取
り
上
げ
、
ヴ
ェ
ン
図
は
真
理
関
数
と
し
て
の
命
題
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
検
討
す
る
。
　
﹁
ヴ
ェ
ン
図
﹂
と
い
う
言
葉
の
使
用
方
法
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
注
意
し
て
お
き
た
い
。
本
研
究
で
は
初
等
的
集
合
論
や
論
理
学
の
文
脈
に
見
い
だ
さ
れ
る
、
一
つ
以
上
の
四
角
形
や
円
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
た
図
形
を
﹁
ヴ
ェ
ン
図
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
つ
ま
り
、
一
般
に
﹁
ヴ
ェ
ン
図
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を
本
研
究
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二集
合
演
算
と
ヴ
ェ
ン
図
で
も
そ
の
ま
ま
﹁
ヴ
ェ
ン
図
﹂
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、﹁
オ
イ
ラ
ー
図
︵
な
い
し
オ
イ
ラ
ー
円
︶﹂
と
呼
ん
で
区
別
す
る
こ
と
が
あ
る
特
徴
的
な
図
形
も
本
研
究
で
は
﹁
ヴ
ェ
ン
図
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。
厳
密
な
定
義
を
与
え
て
、
ヴ
ェ
ン
図
の
創
始
者
と
さ
れ
る
ジ
ョ
ン
・
ヴ
ェ
ン
︵
一
七
二
五
－ 九
七
︶
が
意
図
し
て
い
た
図
形
だ
け
を
﹁
ヴ
ェ
ン
図
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
そ
う
す
る
と
、
現
在
﹁
ヴ
ェ
ン
図
﹂
と
い
う
名
前
で
流
通
し
て
い
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
図
形
が
﹁
ヴ
ェ
ン
図
﹂
と
は
呼
べ
な
く
な
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
ル
ー
ズ
な
仕
方
で
﹁
ヴ
ェ
ン
図
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
に
す
る
の
で
あ
る︵１
︶。
　
二
十
世
紀
の
後
半
、
い
わ
ゆ
る
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
・
シ
ョ
ッ
ク
以
後
、
日
本
で
は
﹁
数
学
教
育
の
現
代
化
﹂
と
い
う
名
の
も
と
で
数
学
教
育
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
集
合
が
算
数
・
数
学
の
基
礎
を
な
す
概
念
と
し
て
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
小
学
校
の
段
階
で
ヴ
ェ
ン
図
に
接
す
る
こ
と
が
普
通
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
現
在
︵
本
稿
執
筆
時
点
の
二
〇
一
五
年
︶
で
は
、
集
合
を
基
礎
に
し
て
数
学
を
教
え
る
と
い
う
方
法
は
影
を
潜
め
、
集
合
は
一
つ
の
単
元
と
し
て
高
等
学
校
の
数
学
Ｉ
な
い
し
数
学
Ａ
で
初
め
て
教
え
ら
れ
、
多
く
の
学
生
は
そ
こ
で
初
め
て
ヴ
ェ
ン
図
を
見
る
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
る︵２
︶。
こ
の
高
校
数
学
の
集
合
の
扱
い
に
関
し
て
、
数
学
教
育
に
深
い
関
心
を
持
つ
論
理
学
者
の
本
橋
信
義
は
次
の
よ
う
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
　
　
 ﹁中
学
や
高
校
で
集
合
の
話
を
す
る
と
き
に
、
ベ
ン
図
と
い
う
図
を
使
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
、
し
か
し
、
本
来
、
Ｊ
・
Ｖ
ｅ
ｎ
ｎ
が
意
図
し
た
意
味
で
ベ
ン
図
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
で
す
。
本
来
の
ベ
ン
図
は
、＂
集
合
と
集
合
の
間
の
関
係
4444444444
＂
を
表
示
す
る
た
め
の
方
法
で
し
た
。
し
か
し
、
教
科
書
な
ど
で
用
い
ら
れ
て
い
る
ベ
ン
図
は
、＂
集
合
演
算
の
結
果
4444444
＂
を
表
示
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま
す︵３
︶。﹂
こ
の
論
文
で
は
、
ヴ
ェ
ン
図
が
集
合
演
算
の
結
果
を
表
示
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
検
討
す
る
。
集
合
と
集
合
の
間
の
関
係
を
表
示
す
る
ヴ
ェ
ン
図
は
続
く
第
二
論
文
に
お
い
て
検
討
す
る
。
　
集
合
演
算
と
は
一
つ
以
上
の
集
合
を
引
数
に
と
り
、
一
つ
の
集
合
を
値
に
と
る
関
数
の
こ
と
で
あ
る
。
代
表
的
な
集
合
演
算
と
し
て
、
一
変
数
集
合
演
算
の
 Ｘｃ、
二
変
数
集
合
演
算
の
Ｘ
∩
Ｙ
と
Ｘ
∪
Ｙ
が
あ
る
。
 Ｘｃは
、
集
合
Ａ
を
引
数
に
と
っ
た
場
合
、
Ａ
の
要
素
で
は
な
い
も
の
の
す
べ
て
か
ら
な
る
集
合
を
値
に
と
る
。
こ
の
値
は
Ａ
の
﹁
補
集
合
﹂
と
呼
ば
れ
る
。
Ｘ
∩
Ｙ
は
、
集
合
Ａ
と
Ｂ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
引
数
に
と
っ
た
場
合
、
Ａ
と
Ｂ
の
両
方
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
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三
か
ら
な
る
集
合
を
値
に
と
る
。
こ
の
値
は
Ａ
と
Ｂ
の
﹁
共
通
集
合
﹂
と
呼
ば
れ
る
。
Ｘ
∪
Ｙ
は
、
集
合
Ａ
と
Ｂ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
引
数
に
と
っ
た
場
合
、
Ａ
と
Ｂ
の
ど
ち
ら
か
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
か
ら
な
る
集
合
を
値
に
と
る
。
こ
の
値
は
Ａ
と
Ｂ
の
﹁
合
併
集
合
﹂
と
呼
ば
れ
る︵４
︶。
こ
う
し
た
補
集
合
、
共
通
集
合
、
合
併
集
合
を
表
示
す
る
た
め
に
、
高
等
学
校
の
数
学
の
教
科
書
で
は
、
図
1の
よ
う
な
ヴ
ェ
ン
図
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
図
形
が
集
合
を
表
示
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
は
図
形
で
集
合
を
表
示
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
を
提
示
し
、
そ
れ
が
集
合
演
算
の
結
果
を
表
示
す
る
と
い
う
目
的
に
か
な
っ
て
い
る
か
を
吟
味
し
て
み
よ
う
。
　
集
合
は
も
の
の
集
ま
り
だ
が
、
最
初
に
も
の
の
集
ま
り
を
一
つ
決
め
、
そ
の
中
で
も
の
の
集
ま
り
を
考
え
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
最
初
に
と
ら
れ
る
も
の
の
集
ま
り
は
﹁
全
体
集
合
﹂
と
呼
ば
れ
、﹁
Ｕ
﹂
と
略
記
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
全
体
集
合
と
し
て
自
然
数
全
体
の
集
ま
り
を
と
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
全
体
集
合
を
表
示
す
る
た
め
の
記
号
と
し
て
、
図
2の
長
方
形
を
用
い
る
こ
と
に
し
よ
う
。
長
方
形
と
い
う
の
は
四
本
の
線
分
の
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
で
囲
ま
れ
た
内
部
の
領
域
、
す
な
わ
ち
、
四
本
の
線
の
内
部
の
点
全
体
の
集
ま
り
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ
図
3の
よ
う
に
斜
線
を
入
れ
て
描
い
た
方
が
良
い
か
も
し
れ
な
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い
。
以
下
、
長
方
形
が
何
回
も
ペ
ー
ジ
の
上
に
描
か
れ
る
が
、
特
に
断
り
が
な
い
限
り
、
す
べ
て
自
然
数
全
体
の
集
合
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。
次
に
、
自
然
数
の
適
当
な
集
合
を
考
え
る
。
例
え
ば
、
2の
倍
数
の
集
合
を
考
え
て
、
こ
れ
に
﹁
Ａ
﹂
と
い
う
名
前
を
付
け
る
。
こ
の
集
合
を
表
示
す
る
た
め
に
、
長
方
形
の
内
部
の
円
で
あ
る
図
4を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
今
後
、
特
に
断
り
が
な
い
限
り
、
こ
の
長
方
形
内
部
の
こ
の
位
置
に
あ
る
円
は
す
べ
て
2の
倍
数
の
集
合
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。
次
に
、
3の
倍
数
の
集
合
を
考
え
、
こ
れ
に
﹁
Ｂ
﹂
と
い
う
名
前
を
付
け
、
こ
れ
を
表
示
す
る
た
め
に
、
図
5の
円
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
同
様
の
方
法
で
好
き
な
だ
け
集
合
を
考
え
て
、
そ
れ
を
表
示
す
る
た
め
の
図
形
を
定
め
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
お
い
た
方
が
良
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
全
体
集
合
Ｕ
の
中
に
集
合
Ａ
を
導
入
し
た
と
き
、
実
は
既
に
も
う
一
つ
別
の
集
合
が
導
入
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
集
合
と
は
、
Ａ
の
要
素
で
は
な
い
も
の
の
集
合
、
す
な
わ
ち
、
2の
倍
数
で
は
な
い
数
の
集
合
、
つ
ま
り
、
Ａ
の
補
集
合
 Ａｃで
あ
る
。
全
体
集
合
の
中
に
一
つ
の
集
合
を
導
入
す
る
と
は
、
そ
れ
を
二
つ
の
集
合
に
二
分
割
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
補
集
合
 Ａｃを
表
示
す
る
方
法
を
有
し
て
お
い
た
方
が
良
い
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
図
6を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
る
と
、
全
体
集
合
Ｕ
を
導
入
し
た
と
き
に
既
に
も
う
一
つ
別
の
集
合
を
導
入
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
、Ｕ
の
内
部
で
Ｕ
の
要
素
で
は
な
い
も
の
の
集
合
で
あ
る
。
そ
う
し
た
も
の
は
存
在
し
な
い
か
ら
、こ
の
集
合
は
﹁
空
集
合
﹂
と
呼
ば
れ
、﹁
φ
﹂
と
い
う
名
前
が
付
け
ら
れ
る
。
こ
れ
を
表
示
す
る
た
め
に
は
図
7を
用
い
る
こ
と
に
す
る
︵
図
7は
長
方
形
の
外
部
に
広
が
っ
て
い
る
領
域
で
あ
る
︶。
し
た
が
っ
て
、
Ｕ
の
中
に
一
つ
の
集
合
Ａ
を
導
入
す
る
と
、
実
際
に
は
4個
の
集
合
︵
Ｕ
、
φ
、
Ａ
、
 Ａｃ︶
を
導
入
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
で
は
、
Ｕ
の
中
に
二
つ
の
集
合
Ａ
と
Ｂ
を
導
入
し
た
場
合
、
実
際
に
は
い
く
つ
の
集
合
を
導
入
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
べ
て
の
も
の
は
、
Ａ
の
要
素
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五
で
あ
る
か
否
か
、
Ｂ
の
要
素
で
あ
る
か
否
か
、
と
い
う
二
つ
の
二
者
択
一
的
観
点
か
ら
分
類
さ
れ
る
の
で
、
 2 2＝
4個
の
集
合
に
分
割
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｕ
は
、
Ａ
∩
Ｂ
、
Ａ
∩
 Ｂｃ、
 Ａｃ∩
Ｂ
、
 Ａｃ∩
 Ｂｃの
4個
に
分
割
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
す
べ
て
で
は
な
い
。
こ
の
 2 2＝
4個
の
集
合
か
ら
任
意
の
集
合
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
合
併
集
合
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
以
下
の
 2 2
2
＝
16個
の
集
合
が
得
ら
れ
る
︵
こ
の
中
に
は
Ａ
、
Ｂ
、
Ｕ
、
φ
と
先
の
4個
の
集
合
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
︶。
φＡ
∩
Ｂ
Ａ
∩
 Ｂｃ
 Ａｃ∩
Ｂ
 Ａｃ∩
 Ｂｃ
︵
Ａ
∩
Ｂ
︶
∪
︵
Ａ
∩
 Ｂｃ︶［
＝
Ａ
］
︵
Ａ
∩
Ｂ
︶
∪
︵
 Ａｃ∩
Ｂ
︶［
＝
Ｂ
］
︵
Ａ
∩
Ｂ
︶
∪
︵
 Ａｃ∩
 Ｂｃ︶
︵
Ａ
∩
 Ｂｃ︶
∪
︵
 Ａｃ∩
Ｂ
︶
︵
Ａ
∩
 Ｂｃ︶
∪
︵
 Ａｃ∩
 Ｂｃ︶［
＝
 Ｂｃ］
︵
 Ａｃ∩
Ｂ
︶
∪
︵
 Ａｃ∩
 Ｂｃ︶［
＝
 Ａｃ］
︵
Ａ
∩
Ｂ
︶
∪
︵
Ａ
∩
 Ｂｃ︶
∪
︵
 Ａｃ∩
Ｂ
︶［
＝
Ａ
∪
Ｂ
］
︵
Ａ
∩
Ｂ
︶
∪
︵
Ａ
∩
 Ｂｃ︶
∪
︵
 Ａｃ∩
 Ｂｃ︶［
＝
Ａ
∪
 Ｂｃ］
︵
Ａ
∩
Ｂ
︶
∪
︵
 Ａｃ∩
Ｂ
︶
∪
︵
 Ａｃ∩
 Ｂｃ︶［
＝
 Ａｃ∪
Ｂ
］
︵
Ａ
∩
 Ｂｃ︶
∪
︵
 Ａｃ∩
Ｂ
︶
∪
︵
 Ａｃ∩
 Ｂｃ︶［
＝
 Ａｃ∪
 Ｂｃ］
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Ａ
∩
Ｂ
︶
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し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
集
合
を
表
示
す
る
た
め
に
は
16個
の
図
形
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
4個
は
既
に
あ
る
の
で
、
あ
と
12個
必
要
で
あ
る
。
面
倒
な
作
業
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
で
、
基
本
と
な
る
Ｕ
、
Ａ
、
Ｂ
の
図
形
で
あ
る
図
3、
図
4、
図
5を
﹁
基
本
図
形
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
三
つ
の
図
形
を
重
ね
合
わ
せ
、
斜
線
を
消
し
て
輪
郭
だ
け
を
残
す
と
図
8に
な
る
。
す
る
と
、
図
8の
中
に
互
い
に
重
な
っ
て
い
な
い
4個
の
図
形
が
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う︵５
︶。
こ
の
4個
の
図
形
を
﹁
最
小
図
形
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
長
方
形
は
図
9～
12の
4個
の
最
小
図
形
に
分
割
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
4個
の
図
形
か
ら
任
意
の
図
形
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
て
一
つ
の
新
し
い
図
形
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
 2 4＝
16個
の
図
形
が
得
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
0個
の
図
形
を
取
り
上
げ
て
組
み
合
わ
せ
て
も
図
形
は
で
き
な
い
の
で
、
そ
れ
は
空
集
合
の
図
形
︵
図
7 ︶
で
代
用
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
図
形
が
互
い
に
接
し
て
い
な
く
て
も
、
ま
と
め
て
一
つ
の
図
形
に
な
っ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
に
す
る
。
か
く
し
て
、
導
入
さ
れ
た
集
合
の
個
数
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
個
数
の
図
形
が
幸
運
に
も
得
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
図
13の
よ
う
に
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
集
合
を
表
示
す
る
た
め
の
図
形
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る︵６
︶。
　
一
般
に
、
Ｕ
の
中
に
ｎ
個
の
集
合
を
導
入
し
た
場
合
︵
こ
れ
ら
を
﹁
基
本
集
合
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
︶、
Ｕ
は
 2 n個
の
集
合
に
分
割
さ
れ
︵
こ
れ
ら
を
﹁
最
小
集
合
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
︶、
そ
こ
か
ら
任
意
の
集
合
を
取
り
上
げ
て
合
併
集
合
を
作
る
と
、
全
部
で
 2 2
n
個
の
集
合
が
得
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
集
合
を
表
示
す
る
た
め
に
は
 2 2
n
個
の
図
形
が
必
要
に
な
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
個
数
の
図
形
を
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
用
意
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
右
で
は
ｎ
＝
2の
場
合
、
1＋
ｎ
＝
3
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図
個
の
基
本
図
形
を
用
意
す
る
だ
け
で
 2 2
n
＝
16個
の
図
形
が
自
動
的
に
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
が
、
実
は
、
こ
の
こ
と
を
一
般
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
任
意
の
ｎ
に
関
し
て
、
1＋
ｎ
個
の
基
本
図
形
を
あ
る
仕
方
で
用
意
す
る
だ
け
で
 2 2
n
個
の
図
形
が
自
動
的
に
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
以
下
の
よ
う
に
証
明
さ
れ
る
。
　
ま
ず
、
長
方
形
の
中
に
何
ら
か
の
仕
方
で
ｋ
個
の
基
本
図
形
を
描
く
︵
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
で
の
円
を
描
い
た
こ
と
に
相
当
す
る
︶
こ
と
で
合
計
1
＋
ｋ
個
の
基
本
図
形
を
準
備
し
た
と
こ
ろ
、
 2 k個
の
最
小
図
形
が
得
ら
れ
た
、
す
な
わ
ち
、
長
方
形
が
 2 k個
の
図
形
に
分
割
さ
れ
た
、
と
仮
定
し
よ
う
。
こ
の
最
小
図
形
を
任
意
に
組
み
合
わ
せ
る
と
 2 2
k
個
の
図
形
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
、
長
方
形
の
中
に
ｋ
＋
1個
目
の
基
本
図
形
を
次
の
よ
う
に
描
き
込
む
こ
と
で
、
合
計
1＋
︵
ｋ
＋
1︶
個
の
基
本
図
形
を
準
備
す
る
。
す
な
わ
ち
、
既
に
存
在
す
る
最
小
図
形
と
ち
ょ
う
ど
一
度
だ
け
重
な
る
よ
う
に
し
、
そ
の
際
、
決
し
て
そ
の
最
小
図
形
の
全
体
を
覆
わ
な
い
よ
う
に
、
新
し
い
基
本
図
形
を
描
く
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
既
存
の
最
小
図
形
の
各
々
が
、
新
し
く
導
入
さ
れ
た
基
本
図
形
に
重
な
っ
て
い
る
部
分
と
重
な
っ
て
い
な
い
部
分
の
二
つ
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
最
小
図
形
の
個
数
は
二
倍
に
な
る
。
つ
ま
り
、
 2 k・
2＝
 2k+1個
の
最
小
図
形
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
最
小
図
形
を
任
意
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
 2 2
k+1
個
の
図
形
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
図
形
の
描
き
方
こ
そ
ヴ
ェ
ン
が
論
文
﹁
命
題
と
推
論
の
図
形
的
機
械
的
表
示
に
つ
い
て
﹂︵
一
八
八
〇
︶
の
中
で
考
案
し
た
も
の
で
あ
る︵７
︶。
　
ｎ
＝
0の
と
き
、
長
方
形
の
中
に
は
何
も
描
か
な
い
で
お
く
こ
と
で
1＋
ｎ
＝
1個
の
基
本
図
形
︵
す
な
わ
ち
長
方
形
自
体
︶
を
用
意
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
最
小
図
形
も
長
方
形
と
な
り
、
そ
の
個
数
は
1︵
＝
 2 0︶
個
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
が
任
意
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
、
図
14の
2︵
＝
 2 2
0
︶
個
の
図
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形
が
存
在
す
る
。
以
上
が
基
底
と
な
る
の
で
、
数
学
的
帰
納
法
に
よ
り
、
任
意
の
ｎ
に
関
し
て
、
1＋
ｎ
個
の
基
本
図
形
を
用
意
す
る
だ
け
で
 2 2
n
個
の
図
形
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
　
ヴ
ェ
ン
が
考
案
し
た
基
本
図
形
の
導
入
の
方
法
を
具
体
例
で
見
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
長
方
形
に
1個
の
基
本
図
形
を
付
け
加
え
る
場
合
を
考
え
る
。
こ
の
と
き
、
図
15は
ヴ
ェ
ン
の
方
法
に
反
し
て
い
る
。
追
加
さ
れ
た
円
が
既
存
の
最
小
図
形
で
あ
る
長
方
形
と
ま
っ
た
く
重
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
図
16の
円
は
長
方
形
と
重
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
全
体
を
覆
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
や
は
り
ヴ
ェ
ン
の
方
法
に
反
し
て
い
る
。
図
17は
も
と
の
長
方
形
と
同
じ
長
方
形
を
新
た
な
基
本
図
形
と
し
て
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、新
し
い
長
方
形
は
も
と
の
長
方
形
の
全
体
を
覆
っ
て
い
る
の
で
、こ
れ
も
ヴ
ェ
ン
の
方
法
に
違
反
し
て
い
る
。
図
18で
導
入
さ
れ
て
い
る
閉
曲
線
は
長
方
形
の
全
体
を
覆
う
こ
と
な
く
部
分
的
に
重
な
っ
て
い
る
が
、
二
カ
所
で
重
な
っ
て
い
る
の
で
、
ヴ
ェ
ン
の
方
法
に
反
し
て
い
る
。
図
19は
ヴ
ェ
ン
の
方
法
に
は
反
し
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、ヴ
ェ
ン
は
全
体
集
合
を
表
す
長
方
形
を
用
い
て
い
な
い
の
で
、
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そ
れ
に
関
す
る
規
則
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る︵８
︶。
し
か
し
、
我
々
は
全
体
集
合
の
長
方
形
の
中
に
基
本
図
形
を
導
入
す
る
よ
う
に
定
め
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
固
有
の
こ
の
規
則
も
満
た
す
た
め
に
は
、
図
20の
よ
う
に
す
る
し
か
な
い
。
　
次
に
、
長
方
形
に
2個
の
基
本
図
形
を
付
け
加
え
る
場
合
を
考
え
る
。
こ
の
と
き
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
図
21と
図
22で
あ
る
。
図
21は
既
存
の
︵
長
方
形
に
1個
の
基
本
図
形
を
描
い
た
と
き
に
存
在
す
る
︶
最
小
図
形
の
一
つ
︵
図
24︶
と
重
な
っ
て
い
る
が
、
も
う
一
つ
︵
図
23︶
と
は
重
な
っ
て
い
な
い
。
図
22は
図
23と
は
重
な
っ
て
い
る
が
、
図
24と
は
重
な
っ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
ヴ
ェ
ン
の
方
法
に
反
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
既
存
の
す
べ
て
の
最
小
図
形
︵
図
23
と
図
24︶
の
一
部
と
重
な
る
よ
う
に
2個
の
基
本
図
形
を
描
く
と
、
図
25の
よ
う
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
　
ヴ
ェ
ン
の
方
法
に
従
っ
て
長
方
形
の
中
に
3個
の
基
本
図
形
を
導
入
す
る
と
、
図
26に
な
る
︵
 2 3＝
8個
の
最
小
図
形
と
 2 2
3
＝
256個
の
図
形
が
得
ら
れ
る
︶。
4
個
の
基
本
図
形
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
と
、
円
で
は
ど
う
し
て
も
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ン
は
楕
円
を
用
い
て
図
27の
よ
う
に
作
図
す
る
方
法
を
発
見
し
た
︵
 2 4＝
16個
の
最
小
図
形
と
 2 2
4
個
の
図
形
が
得
ら
れ
る︵９
︶︶。
こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ン
図
は
ど
ん
ど
ん
複
雑
に
な
っ
て
行
く
。
そ
う
す
る
と
、
ヴ
ェ
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ン
の
方
法
に
従
っ
て
長
方
形
の
中
に
基
本
図
形
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
あ
る
程
度
の
個
数
に
な
る
と
幾
何
学
的
な
制
約
に
よ
り
不
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
懸
念
が
生
じ
る
。
も
し
も
不
可
能
な
ら
ば
、
先
ほ
ど
の
数
学
的
帰
納
法
に
よ
る
証
明
は
無
効
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
幸
い
な
こ
と
に
、
Ｔ
・
モ
ア
の
﹁
ヴ
ェ
ン
図
の
作
図
に
つ
い
て
﹂
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
ン
の
方
法
に
従
っ
て
長
方
形
の
中
に
任
意
の
有
限
個
数
の
基
本
図
形
を
導
入
す
る
こ
と
が
幾
何
学
的
に
可
能
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
の
で
、
先
の
証
明
の
有
効
性
は
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︶10
︵
。
　
以
上
で
、
ｎ
個
の
基
本
集
合
を
導
入
し
た
と
き
、
集
合
演
算
に
よ
り
 2 2
n
個
の
集
合
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
す
べ
て
を
図
形
で
表
示
す
る
一
つ
の
方
法
を
示
し
た
。
で
は
、
高
等
学
校
の
数
学
の
教
科
書
に
見
ら
れ
る
、
集
合
演
算
の
結
果
を
表
示
す
る
た
め
の
ヴ
ェ
ン
図
は
、
こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
ヴ
ェ
ン
図
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
そ
う
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
　
例
と
し
て
、
図
13の
﹁
Ａ
∩
Ｂ
﹂
と
い
う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
付
さ
れ
た
図
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
集
合
Ａ
︵
2の
倍
数
の
集
合
︶
と
集
合
Ｂ
︵
3の
倍
数
の
集
合
︶
の
共
通
集
合
︵
6の
倍
数
の
集
合
︶
を
表
示
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
な
る
よ
う
に
我
々
が
図
形
の
意
味
を
規
約
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
集
合
演
算
の
結
果
を
表
示
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
目
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
の
こ
の
図
を
使
う
こ
と
で
、
そ
の
目
的
は
十
分
に
達
成
さ
れ
て
い
る
︶11
︵
。
だ
が
、
高
校
数
学
の
ヴ
ェ
ン
図
の
目
的
が
こ
れ
だ
け
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
な
ら
、﹁
Ａ
と
Ｂ
の
両
方
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
か
ら
な
る
集
合
﹂、﹁
Ａ
と
Ｂ
の
共
通
集
合
﹂、﹁
Ａ
∩
Ｂ
﹂、﹁
6の
倍
数
か
ら
な
る
集
合
﹂
な
ど
の
表
現
で
十
分
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
手
の
込
ん
だ
図
形
を
記
号
と
し
て
導
入
す
る
必
要
な
ど
な
い
は
ず
で
あ
る
。
高
校
数
学
の
ヴ
ェ
ン
図
の
目
的
は
む
し
ろ
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
教
師
が
、
集
合
を
学
び
始
め
た
ば
か
り
の
生
徒
に
対
し
て
共
通
集
合
と
い
う
概
念
を
教
え
る
と
き
、
ま
ず
、﹁
共
通
集
合
と
は
Ａ
と
Ｂ
の
両
方
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
か
ら
な
る
集
合
の
こ
と
だ
﹂
と
言
う
。
次
に
、
ヴ
ェ
ン
図
を
示
し
て
、﹁
つ
ま
り
、
こ
の
図
が
示
し
て
い
る
集
合
の
こ
と
な
ん
だ
﹂
と
補
足
す
る
。
言
葉
に
よ
る
最
初
の
説
明
で
理
解
で
き
る
生
徒
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
理
解
が
難
し
い
生
徒
も
い
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
生
徒
に
対
し
て
、
図
を
用
い
た
説
明
に
よ
っ
て
、
理
解
が
進
む
こ
と
を
教
師
は
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
図
に
よ
っ
て
よ
り
良
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
生
徒
も
い
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
教
師
は
最
初
か
ら
ヴ
ェ
ン
図
を
示
し
て
、﹁
こ
れ
が
共
通
集
合
だ
﹂
と
教
え
、
そ
れ
を
見
て
聞
い
た
生
徒
が
、﹁
共
通
集
合
と
は
Ａ
と
Ｂ
の
両
方
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
か
ら
な
る
合
の
こ
と
な
の
で
す
ね
﹂
と
、
共
通
集
合
と
い
う
概
念
を
発
見
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ヴ
ェ
ン
図
を
用
い
る
目
的
が
こ
の
よ
う
な
効
果
︵
理
解
の
促
進
や
自
発
的
な
発
見
︶
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
我
々
が
先
に
構
成
し
た
ヴ
ェ
ン
図
が
そ
の
役
目
を
担
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
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高
校
の
数
学
教
科
書
の
ヴ
ェ
ン
図
は
他
の
仕
方
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、目
的
を
こ
の
よ
う
に
仮
定
し
た
上
で
、そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
新
た
な
ヴ
ェ
ン
図
の
意
味
を
探
っ
て
行
き
た
い
。
　
高
校
の
数
学
の
教
科
書
に
は
、
集
合
を
表
す
方
法
と
し
て
次
の
二
つ
が
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
一
つ
は
要
素
を
書
き
並
べ
る
方
法
で
、﹁︷
2、
4、
6、
8、
10、
12︸﹂
や
﹁︷
3、
6、
9、
12︸﹂
と
い
っ
た
記
号
列
で
集
合
を
表
す
方
法
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
集
合
の
要
素
が
満
た
す
べ
き
条
件
を
書
く
方
法
で
、﹁︷
ｘ
| ｘ
は
12以
下
の
2の
倍
数
︸﹂
や
﹁︷
ｘ
| ｘ
は
12以
下
の
3の
倍
数
︸﹂
な
ど
の
記
号
列
で
集
合
を
表
す
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
集
合
を
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
う
一
つ
別
の
方
法
も
あ
る
。
そ
れ
は
集
合
を
任
意
の
記
号
列
で
命
名
し
、
以
後
、
そ
の
名
前
と
し
て
の
記
号
列
を
使
っ
て
集
合
を
表
す
方
法
で
あ
る
。
例
え
ば
、﹁︷
2、
4、
6、
8、
10、
12︸
を
Ａ
と
す
る
﹂
や
﹁
Ｂ
＝︷
ｘ
| ｘ
は
12以
下
の
3の
倍
数
︸﹂
と
い
っ
た
規
約
で
集
合
に
﹁
Ａ
﹂
や
﹁
Ｂ
﹂
と
い
う
任
意
の
名
前
を
与
え
、
以
後
、
こ
れ
ら
の
名
前
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
集
合
を
表
す
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
方
法
は
教
科
書
で
も
特
に
断
る
こ
と
な
く
あ
か
ら
さ
ま
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
方
法
の
重
要
な
点
は
、
名
前
は
任
意
の
記
号
列
で
構
わ
な
い
と
い
う
点
で
あ
り
、﹁
Ａ
﹂
や
﹁
Ｂ
﹂
の
代
わ
り
に
﹁
Ｃ
﹂
や
﹁
Ｄ
﹂
を
用
い
て
も
構
わ
な
い
︵
も
ち
ろ
ん
、
既
に
意
味
を
有
し
て
い
る
記
号
列
は
除
く
︶。
集
合
に
名
前
を
付
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
集
合
演
算
の
結
果
で
あ
る
集
合
に
対
し
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
教
師
は
生
徒
に
対
し
て
、﹁
Ａ
と
Ｂ
の
両
方
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
か
ら
な
る
集
合
を
Ｃ
と
す
る
﹂
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。﹁
Ａ
と
Ｂ
の
両
方
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
か
ら
な
る
集
合
﹂
と
い
う
記
述
句
は
長
い
の
で
、﹁
Ａ
と
Ｂ
の
共
通
集
合
﹂
や
﹁
Ａ
∩
Ｂ
﹂
と
い
う
短
い
記
述
句
も
導
入
さ
れ
る
。
後
者
を
使
え
ば
、
教
師
は
命
名
規
約
を
﹁
Ｃ
＝
Ａ
∩
Ｂ
﹂
と
簡
潔
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
名
前
は
﹁
Ｃ
﹂
で
は
な
く
﹁
Ｄ
﹂
で
も
﹁
Ｅ
﹂
で
も
何
で
も
構
わ
な
い
。
さ
て
、
こ
の
命
名
規
約
を
聞
い
た
生
徒
が
そ
の
意
味
を
理
解
で
き
る
た
め
に
は
、
命
名
さ
れ
て
い
る
集
合
が
何
で
あ
る
の
か
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
︷
6、
12︸
で
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
た
生
徒
は
、
こ
の
集
合
の
こ
と
を
﹁
Ｃ
﹂
と
呼
ぶ
の
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、﹁
Ａ
と
Ｂ
の
両
方
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
か
ら
な
る
集
合
﹂
と
い
う
長
い
言
い
回
し
が
う
ま
く
飲
み
込
め
な
く
て
、
そ
れ
が
ど
の
集
合
を
指
し
て
い
る
の
か
理
解
で
き
な
か
っ
た
生
徒
が
い
た
と
し
よ
う
。
教
師
が
こ
の
生
徒
に
先
の
命
名
規
約
を
教
え
て
も
実
質
的
な
こ
と
は
何
も
伝
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︵
二
つ
の
記
号
が
交
換
可
能
だ
と
い
う
こ
と
し
か
伝
わ
ら
ず
、
そ
の
二
つ
が
同
一
の
何
を
指
し
て
い
る
の
か
と
い
う
肝
心
な
こ
と
は
伝
わ
ら
な
い
︶。
こ
の
生
徒
の
、
Ａ
と
Ｂ
の
両
方
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
か
ら
な
る
集
合
に
つ
い
て
の
ぼ
ん
や
り
と
し
た
理
解
が
明
瞭
な
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
さ
ら
に
、次
の
よ
う
な
状
況
を
考
え
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、教
師
が
、﹁
共
通
集
合
﹂
や
﹁
∩
﹂
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三
の
意
味
を
一
切
説
明
す
る
こ
と
な
く
、
い
き
な
り
﹁
Ａ
と
Ｂ
の
共
通
集
合
を
Ｃ
と
す
る
﹂
な
い
し
﹁
Ｃ
＝
Ａ
∩
Ｂ
﹂
と
生
徒
に
教
え
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
優
秀
な
生
徒
で
も
、﹁
共
通
集
合
︵
Ａ
∩
Ｂ
︶
と
は
Ａ
と
Ｂ
の
両
方
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
か
ら
な
る
集
合
の
こ
と
な
の
で
す
ね
﹂
と
い
う
発
見
を
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。﹁﹃
Ｃ
﹄
は
何
を
指
す
の
で
す
か
﹂
と
い
う
質
問
が
返
っ
て
く
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
　
我
々
が
図
13に
集
約
さ
れ
る
形
で
行
っ
た
こ
と
は
、基
本
と
な
る
集
合
と
集
合
演
算
の
結
果
で
あ
る
集
合
に
対
し
て
任
意
に
名
前
を
付
け
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
た
だ
、﹁
Ｃ
﹂、﹁
Ｄ
﹂、﹁
Ｅ
﹂
と
い
っ
た
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
は
な
く
、
図
形
を
名
前
に
用
い
た
だ
け
で
あ
る
。
我
々
は
Ａ
と
Ｂ
の
共
通
集
合
の
名
前
と
し
て
図
28
を
用
い
た
が
、
図
29や
図
30な
ど
で
も
良
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ン
の
方
法
に
従
っ
て
作
図
し
た
の
も
、
ち
ょ
う
ど
必
要
な
個
数
の
図
形
を
簡
単
に
用
意
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
労
を
厭
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
従
う
必
要
は
な
い
。
例
え
ば
、
図
31の
よ
う
な
図
形
を
用
意
し
、
丸
を
全
体
集
合
、
四
角
を
空
集
合
、
三
角
を
集
合
Ａ
、
六
角
形
を
集
合
Ｂ
、
そ
し
て
、
星
形
を
Ａ
と
Ｂ
の
共
通
集
合
の
名
前
と
し
て
も
良
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
任
意
に
選
ば
れ
た
図
形
が
共
通
集
合
と
い
う
概
念
の
理
解
を
助
け
た
り
発
見
に
導
い
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
は
、
任
意
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
用
い
た
と
き
に
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
と
同
様
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
、
高
校
数
学
教
科
書
で
の
ヴ
ェ
ン
図
に
よ
る
集
合
の
命
名
は
、
完
全
に
任
意
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
だ
い
た
い
次
の
よ
う
な
規
則
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
規
則
1：
長
方
形
内
の
任
意
の
図
形
は
あ
る
集
合
を
表
示
す
る
。
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規
則
2：
集
合
Ａ
を
表
示
す
る
図
形
を
除
い
た
部
分
か
ら
な
る
長
方
形
内
の
図
形
は
、集
合
Ａ
の
要
素
で
は
な
い
も
の
の
す
べ
て
か
ら
な
る
集
合
を
表
示
す
る
。
規
則
3：
 集
合
Ａ
を
表
示
す
る
図
形
と
集
合
Ｂ
を
表
示
す
る
図
形
の
重
な
っ
た
部
分
か
ら
な
る
図
形
は
、
集
合
Ａ
と
集
合
Ｂ
の
両
方
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
か
ら
な
る
集
合
を
表
示
す
る
。
規
則
4：
 集
合
Ａ
を
表
示
す
る
図
形
と
集
合
Ｂ
を
表
示
す
る
図
形
を
結
合
し
て
で
き
る
図
形
︵
離
れ
て
い
て
も
結
合
し
て
一
つ
の
図
形
に
な
る
と
見
な
す
︶
は
、
集
合
Ａ
と
集
合
Ｂ
の
ど
ち
ら
か
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
か
ら
な
る
集
合
を
表
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
長
方
形
内
に
配
置
さ
れ
た
基
本
図
形
が
何
を
表
示
す
る
か
は
、
規
則
1に
よ
り
、
完
全
に
任
意
な
の
だ
が
︵
た
だ
し
、
全
体
集
合
の
部
分
集
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︶、
基
本
図
形
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
他
の
図
形
が
ど
の
集
合
を
表
示
す
る
の
か
は
、
規
則
2～
4に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
恣
意
的
に
選
べ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
さ
て
、
教
師
が
生
徒
に
﹁
 Ａｃ∩
 Ｂｃと
は
Ａ
の
要
素
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
集
合
と
Ｂ
の
要
素
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
集
合
の
両
方
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
か
ら
な
る
集
合
の
こ
と
だ
﹂
と
言
い
、
生
徒
は
長
い
言
い
回
し
に
幻
惑
さ
れ
て
良
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
す
る
。
そ
こ
で
教
師
が
、
先
の
規
則
を
説
明
し
た
上
で
、
図
32を
提
示
し
、﹁
つ
ま
り
、
こ
の
図
形
が
表
示
す
る
集
合
の
こ
と
だ
﹂
と
説
明
す
る
と
、
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五
先
の
教
師
の
説
明
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
生
徒
も
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。あ
る
い
は
、最
初
に
規
則
と
図
32が
与
え
ら
れ
た
だ
け
で
、﹁
そ
れ
は
Ａ
の
要
素
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
集
合
と
Ｂ
の
要
素
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
集
合
の
両
方
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
か
ら
な
る
集
合
を
表
示
し
て
い
ま
す
ね
﹂
と
言
う
生
徒
も
い
る
だ
ろ
う
。
　
ヴ
ェ
ン
図
を
以
上
の
よ
う
な
規
則
に
支
配
さ
れ
た
命
名
シ
ス
テ
ム
だ
と
考
え
れ
ば
、
ヴ
ェ
ン
図
の
持
つ
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
側
面
は
説
明
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
最
も
基
本
的
な
ヴ
ェ
ン
図
で
あ
る
図
33～
35の
そ
れ
に
関
し
て
は
説
明
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
図
形
は
規
則
の
直
接
的
な
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。
図
32が
生
徒
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
の
は
、
そ
の
背
後
に
あ
る
規
則
を
生
徒
は
理
解
で
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。﹁
 Ａｃ∩
 Ｂｃと
は
Ａ
の
要
素
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
集
合
と
Ｂ
の
要
素
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
集
合
の
両
方
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
か
ら
な
る
集
合
の
こ
と
だ
﹂
と
い
う
説
明
が
良
く
理
解
で
き
な
い
生
徒
で
も
、
図
32を
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
熟
知
し
て
い
る
規
則
1～
4を
使
っ
て
、
そ
の
図
が
ど
う
い
う
集
合
を
表
示
し
て
い
る
の
か
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︵
少
な
く
と
も
、
そ
の
可
能
性
が
あ
る
︶。
こ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
、﹁
Ａ
∩
Ｂ
と
は
Ａ
と
Ｂ
の
両
方
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
か
ら
な
る
集
合
の
こ
と
だ
﹂
と
い
う
教
師
の
説
明
が
う
ま
く
理
解
で
き
な
い
生
徒
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
生
徒
に
図
34が
示
さ
れ
た
と
し
て
、
彼
の
理
解
は
改
善
す
る
だ
ろ
う
か
。
図
を
律
し
て
い
る
規
則
3に
は
﹁
集
合
Ａ
と
集
合
Ｂ
の
両
方
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
か
ら
な
る
集
合
﹂
と
い
う
言
い
回
し
が
あ
る
が
、
生
徒
に
理
解
で
き
な
い
の
は
こ
の
言
い
回
し
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
生
徒
は
規
則
3自
体
を
理
解
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
規
則
1
～
4と
図
34が
与
え
ら
れ
て
も
、
こ
の
生
徒
は
図
34が
ど
の
よ
う
な
集
合
を
表
示
し
て
い
る
の
か
読
み
解
け
な
い
。
つ
ま
り
、
図
34は
役
に
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
反
論
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
図
34の
意
味
は
自
明
で
あ
る
。
図
34が
Ａ
と
Ｂ
の
共
通
集
合
を
表
示
し
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
り
、
図
か
ら
た
だ
ち
に
読
み
取
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
規
則
3に
頼
る
必
要
は
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
、
言
語
化
さ
れ
た
規
則
3を
理
解
し
て
お
く
必
要
も
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
反
論
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
反
論
は
成
り
立
た
な
い
。
図
形
の
重
な
り
と
共
通
集
合
の
間
に
は
何
ら
必
然
的
な
連
関
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
任
意
の
図
形
に
よ
っ
て
集
合
が
表
示
さ
れ
る
と
い
う
規
約
を
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
図
形
の
重
な
り
は
共
通
集
合
を
表
示
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
論
理
的
に
は
帰
結
し
な
い
。
新
し
い
別
の
規
約
を
採
用
し
て
、
初
め
て
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
規
約
は
完
全
に
任
意
で
あ
る
。
例
え
ば
、
図
34で
は
な
く
図
36が
共
通
集
合
を
表
示
す
る
と
い
う
よ
う
に
規
約
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
こ
の
可
能
性
が
先
の
規
約
の
任
意
性
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
図
34が
与
え
ら
れ
た
ら
誰
も
が
必
ず
そ
れ
を
共
通
集
合
と
結
び
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
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高
等
学
校
の
数
学
の
教
科
書
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ま
さ
に
共
通
集
合
、
補
集
合
、
合
併
集
合
と
い
う
基
礎
的
な
概
念
の
そ
れ
ぞ
れ
を
説
明
す
る
た
め
の
補
助
と
し
て
、
ヴ
ェ
ン
図
34、
33、
35は
用
い
ら
れ
て
い
る
。
必
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
基
礎
的
な
ヴ
ェ
ン
図
の
有
用
性
も
説
明
し
て
く
れ
る
よ
う
な
、
ヴ
ェ
ン
図
の
意
味
で
あ
る
。
　
こ
れ
ま
で
は
ヴ
ェ
ン
図
の
一
つ
一
つ
の
図
形
を
名
前
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
集
合
は
記
述
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ン
図
の
図
形
も
集
合
の
記
述
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
記
述
と
考
え
れ
ば
、
発
見
的
有
用
性
を
説
明
で
き
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
共
通
集
合
に
つ
い
て
教
師
が
次
の
よ
う
に
補
足
説
明
し
た
と
し
よ
う
。
︷
ｘ
| ｘ
は
12以
下
の
2の
倍
数
︸
と
︷
ｘ
| ｘ
は
12以
下
の
3の
倍
数
︸
の
共
通
集
合
と
は
、
要
す
る
に
、
︷
ｘ
| ｘ
は
12以
下
の
2の
倍
数
、
か
つ
、
12以
下
の
3の
倍
数
︸
の
こ
と
で
あ
る
。
﹁
・
・
・
と
＊
＊
＊
の
両
方
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
か
ら
な
る
集
合
の
こ
と
だ
﹂
と
い
う
言
い
回
し
に
よ
る
説
明
よ
り
も
か
な
り
分
か
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ま
だ
言
葉
の
理
解
に
大
き
く
依
存
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
問
題
を
抱
え
る
学
生
に
は
あ
ま
り
助
け
に
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
補
足
説
明
が
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
し
よ
う
。
︷
2、
4、
6、
8、
10、
12︸
と
︷
3、
6、
9、
12︸
の
共
通
集
合
と
は
、
要
す
る
に
、
︷
6、
12︸
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
黒
板
に
次
の
よ
う
に
書
い
た
方
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
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七
︷
2、
4、
6、
8、
10、
12︸
と
︷　
3、　
6、　
9、　
12︸
の
共
通
集
合
と
は
、
要
す
る
に
、
︷　
　
　
　
6、　
　
　
　
12︸
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
な
れ
ば
、
お
そ
ら
く
か
な
り
の
生
徒
が
共
通
集
合
と
い
う
概
念
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
共
通
集
合
と
は
何
か
を
言
語
化
し
て
説
明
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
任
意
の
二
つ
の
集
合
が
要
素
を
列
挙
し
て
与
え
ら
れ
た
ら
、
そ
の
共
通
集
合
を
要
素
を
列
挙
し
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
要
素
を
列
挙
す
る
集
合
の
表
記
法
は
言
語
的
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
図
形
的
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
右
の
三
つ
の
列
挙
表
記
の
二
つ
の
波
括
弧
の
部
分
を
変
形
し
て
接
合
し
て
円
に
し
、
読
点
を
省
略
し
、
数
字
を
並
び
替
え
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
図
37～
39の
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
重
ね
合
わ
せ
、
図
39の
円
だ
け
凸
レ
ン
ズ
状
に
変
形
す
る
と
図
40に
な
る
。
図
40と
同
じ
よ
う
な
も
の
は
、
次
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
列
挙
表
記
法
で
も
書
け
る
だ
ろ
う
︵
本
来
は
、
こ
の
よ
う
に
書
く
と
、
6個
の
数
の
他
に
集
合
︷
6、
12︸
を
も
要
素
と
す
る
集
合
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
我
々
が
こ
こ
で
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
注
意
︶。
︷
2、
4、
8、
10、︷
6、
12︸、
3、
9︸
集
合
の
同
一
性
は
そ
の
要
素
に
よ
っ
て
完
全
に
決
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、﹁︷
6、
12︸﹂
は
︷
2、
4、
6、
8、
10、
12︸
と
︷
3、
6、
9、
12︸
の
共
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演
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と
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ン
図
通
集
合
を
必
然
的
に
表
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
要
素
の
列
挙
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
要
素
か
ら
な
る
集
合
を
表
示
す
る
と
い
う
規
約
を
除
け
ば
、
何
ら
の
恣
意
性
も
介
在
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
他
の
規
約
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、﹁︷
6、
12︸﹂
を
用
い
て
共
通
集
合
と
は
何
か
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
共
通
集
合
を
単
な
る
名
前
で
表
示
し
た
場
合
と
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
ヴ
ェ
ン
図
に
よ
る
集
合
の
表
示
は
要
素
の
列
挙
に
よ
る
集
合
の
記
述
方
法
と
類
似
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
我
々
が
こ
こ
で
提
案
し
た
い
ヴ
ェ
ン
図
の
見
方
で
あ
る
。
だ
が
、
ヴ
ェ
ン
図
に
は
一
般
に
要
素
が
描
か
れ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
。
確
か
に
。
し
か
し
、
こ
こ
で
図
形
は
点
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
直
観
的
な
︵
数
学
的
に
厳
密
で
は
な
い
︶
ア
イ
デ
ィ
ア
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ェ
ン
図
は
次
の
よ
う
な
規
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
規
則
0：
 長
方
形
内
の
任
意
の
点
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
あ
る
も
の
を
名
指
し
て
い
る
︵
点
は
あ
る
も
の
の
名
前
で
あ
り
、
異
な
る
点
が
同
じ
も
の
の
名
前
で
あ
る
こ
と
は
な
い
︶。
長
方
形
内
の
任
意
の
図
形
は
、
そ
の
図
形
を
構
成
し
て
い
る
点
が
名
指
し
て
い
る
も
の
を
要
素
と
し
た
集
合
を
表
示
し
て
い
る
。
﹁
集
合
Ａ
と
Ｂ
の
両
方
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
か
ら
な
る
集
合
﹂
と
い
う
共
通
集
合
の
説
明
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
生
徒
で
も
、
規
則
0な
ら
理
解
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
前
者
の
理
解
を
困
難
に
し
て
い
る
言
い
回
し
が
後
者
に
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
規
則
0な
ら
理
解
で
き
る
と
し
よ
う
。
そ
し
て
教
師
が
、
規
則
0が
ヴ
ェ
ン
図
に
意
味
を
与
え
る
根
本
的
な
規
約
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
上
で
、
図
44を
与
え
た
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
生
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九
徒
は
、
図
44が
Ａ
と
Ｂ
の
共
通
集
合
を
表
示
し
て
い
る
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
図
44を
構
成
し
て
い
る
点
は
、
図
41と
図
42の
両
方
を
構
成
し
て
い
る
。
図
41を
構
成
し
て
い
る
点
は
あ
る
集
合
︵
Ａ
と
す
る
︶
の
要
素
を
名
指
し
て
お
り
、
図
42を
構
成
し
て
い
る
点
は
別
の
あ
る
集
合
︵
Ｂ
と
す
る
︶
の
要
素
を
名
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
図
44を
構
成
し
て
い
る
点
は
集
合
Ａ
と
Ｂ
の
両
方
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
名
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
図
44は
集
合
Ａ
と
Ｂ
の
両
方
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
か
ら
な
る
集
合
を
表
示
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
生
徒
は
共
通
集
合
と
い
う
も
の
の
理
解
に
ヴ
ェ
ン
図
の
助
け
を
借
り
て
到
達
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
同
様
に
し
て
、
図
43に
よ
っ
て
補
集
合
の
理
解
が
助
け
ら
れ
、
図
45に
よ
っ
て
合
併
集
合
の
理
解
が
助
け
ら
れ
る
こ
と
も
可
能
性
と
し
て
は
あ
り
得
る
。
こ
の
よ
う
に
、
規
則
0が
そ
の
意
味
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
た
ヴ
ェ
ン
図
は
、
補
集
合
、
共
通
集
合
、
合
併
集
合
と
い
う
基
礎
的
な
集
合
演
算
の
概
念
の
理
解
を
助
け
る
有
用
な
図
形
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
高
等
学
校
の
数
学
の
教
科
書
に
現
れ
る
ヴ
ェ
ン
図
が
実
際
に
規
則
0に
よ
っ
て
意
味
を
与
え
ら
れ
て
い
る
図
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
り
、
そ
う
だ
と
は
断
言
で
き
な
い
。
註
︵
3︶
で
述
べ
た
が
、
教
科
書
で
は
規
則
0に
類
す
る
も
の
ど
こ
ろ
か
図
に
関
す
る
一
切
の
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
教
師
が
ヴ
ェ
ン
図
に
よ
っ
て
集
合
演
算
の
結
果
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
な
ら
ば
、
ま
た
、
生
徒
が
ヴ
ェ
ン
図
に
よ
っ
て
実
際
に
理
解
が
助
け
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
規
則
0か
そ
れ
に
類
し
た
も
の
が
、
た
と
え
言
語
的
に
明
晰
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
て
も
、
ヴ
ェ
ン
図
の
意
味
を
与
え
る
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
測
は
十
分
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
　
規
則
0に
よ
っ
て
意
味
を
与
え
ら
れ
た
ヴ
ェ
ン
図
は
い
く
つ
か
の
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
こ
の
ヴ
ェ
ン
図
は
集
合
演
算
の
結
果
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
可
能
な
限
り
弁
護
を
試
み
て
お
き
た
い
。
　
ま
ず
、
ヴ
ェ
ン
図
は
要
素
の
列
挙
に
よ
る
集
合
の
記
述
方
法
に
似
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
一
般
に
は
、
具
体
的
な
要
素
は
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
、
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、
先
に
見
た
図
37～
図
40の
よ
う
な
有
限
集
合
の
場
合
は
ど
の
点
が
何
を
名
指
し
て
い
る
か
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
に
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
例
え
ば
、
2の
倍
数
の
集
合
Ａ
は
一
つ
の
円
で
表
示
さ
れ
る
が
、
こ
の
円
を
構
成
し
て
い
る
ど
の
点
が
2を
名
指
し
、
ど
の
点
が
4を
名
指
し
、
・
・
・
、
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
場
合
は
、
適
当
な
方
法
で
点
と
2の
倍
数
の
間
に
対
応
を
設
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
般
に
そ
う
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
、
人
間
の
集
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
セ
マ
ン
テ
ィ
ク
ス
の
レ
ベ
ル
で
も
、
我
々
は
各
々
の
人
間
を
名
指
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
当
然
、
ど
の
点
が
誰
を
名
指
す
の
か
を
書
き
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
セ
マ
ン
テ
ィ
ク
ス
の
レ
ベ
ル
で
は
﹁︷
ｘ
|
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二
〇
集
合
演
算
と
ヴ
ェ
ン
図
ｘ
は
人
間
︸﹂
の
よ
う
に
要
素
が
満
た
す
べ
き
条
件
に
よ
っ
て
集
合
を
記
述
し
、︷
ｘ
| ｘ
は
人
間
︸
の
要
素
を
点
に
、︷
ｘ
| ｘ
は
人
間
︸
を
点
か
ら
な
る
図
形
に
対
応
さ
せ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
批
判
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
2の
倍
数
の
集
合
Ａ
を
表
示
し
て
い
る
円
を
構
成
し
て
い
る
点
の
個
数
は
2の
倍
数
の
個
数
よ
り
も
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
残
っ
た
点
は
何
を
名
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
む
し
ろ
事
態
は
逆
で
あ
る
。
紙
の
上
に
描
か
れ
た
点
や
円
は
幾
何
学
的
な
点
や
円
で
は
な
く
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
原
子
︵
ア
ト
ム
︶
か
最
小
可
感
物
︵
ミ
ニ
マ
ム
・
セ
ン
シ
ビ
リ
ア
︶
か
何
か
そ
う
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
高
々
有
限
個
集
ま
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
一
つ
一
つ
を
名
前
に
使
っ
た
と
し
て
も
、
無
限
個
あ
る
2の
倍
数
を
名
指
す
に
は
足
り
な
い
は
ず
で
あ
る
、
云
々
。
　
規
則
0に
よ
る
ヴ
ェ
ン
図
が
集
合
を
表
示
す
る
た
め
に
は
不
完
全
な
方
法
で
あ
る
こ
と
は
確
か
に
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
集
合
演
算
の
結
果
を
表
示
す
る
と
い
う
目
的
に
と
っ
て
は
十
分
で
あ
る
、と
い
う
の
が
以
上
の
よ
う
な
批
判
に
対
す
る
我
々
の
回
答
で
あ
る
。
も
の
の
世
界
に
ｎ
個
の
基
本
集
合
を
導
入
す
る
と
、
世
界
全
体
は
 2 n個
の
最
小
集
合
に
分
割
さ
れ
︵
各
々
の
基
本
集
合
は
 2 n-1個
の
最
小
集
合
に
分
割
さ
れ
︶、
そ
の
組
み
合
わ
せ
で
 2 2
n
個
の
集
合
が
得
ら
れ
る
が
、
そ
の
あ
る
集
合
に
補
集
合
、
共
通
集
合
、
合
併
集
合
と
い
っ
た
集
合
演
算
を
ほ
ど
こ
す
と
結
果
と
し
て
ど
の
集
合
へ
写
像
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
表
示
す
る
こ
と
が
、
集
合
演
算
の
結
果
を
表
示
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
今
、
世
界
︵
全
体
集
合
︶
と
し
て
自
然
数
を
と
り
、
ｎ
＝
2個
の
基
本
集
合
と
し
て
2の
倍
数
の
集
合
Ａ
と
3の
倍
数
の
集
合
Ｂ
を
導
入
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
集
合
は
 2 2-1＝
2個
の
最
小
集
合
に
分
割
さ
れ
、
世
界
全
体
は
 2 2＝
4個
の
最
小
集
合
に
分
割
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
が
最
低
4個
の
要
素
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
集
合
が
最
低
2個
の
要
素
を
持
つ
な
ら
ば
、
世
界
の
分
割
の
様
子
を
図
で
表
し
、
集
合
演
算
の
結
果
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
世
界
の
分
割
の
様
子
を
ヴ
ェ
ン
図
で
表
し
た
の
が
図
46で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
全
体
集
合
は
︷
1、
2、
3、
6︸、
2　6　3
1
2
1
4
6
3
5
9
12
図 46
図 47
図 48
図 49
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基
本
集
合
Ａ
は
︷
2、
6︸、
Ｂ
は
︷
3、
6︸
で
あ
る
。
数
字
が
書
き
込
ま
れ
た
4個
の
図
形
は
規
則
0で
言
わ
れ
て
い
る
点
4
で
あ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
2﹂
が
書
き
込
ま
れ
た
左
側
の
三
日
月
状
の
図
形
は
2を
名
指
し
、﹁
6﹂
が
書
き
込
ま
れ
た
中
央
の
凸
レ
ン
ズ
状
の
図
形
は
6を
名
指
し
て
い
る
と
意
図
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
図
形
か
ら
構
成
さ
れ
る
左
側
の
円
は
︷
2、
6︸
を
表
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
一
つ
困
っ
た
問
題
が
生
じ
る
。
我
々
と
し
て
は
凸
レ
ン
ズ
状
の
図
形
か
ら
構
成
さ
れ
る
図
形
で
︷
6︸
を
表
示
し
た
い
の
だ
が
、
こ
の
図
形
は
元
の
凸
レ
ン
ズ
状
の
図
形
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
6を
名
指
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
同
じ
図
形
が
あ
る
も
の
と
そ
れ
の
み
を
要
素
に
含
む
単
集
合
の
両
方
の
名
前
と
し
て
用
い
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
避
け
た
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
最
小
集
合
は
最
低
2個
の
要
素
を
含
む
と
考
え
れ
ば
良
い
。
そ
う
す
る
と
、
全
体
集
合
は
最
低
 2 2・
2＝
8個
の
要
素
を
持
ち
、そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
集
合
は
最
低
 2 2-1・
2＝
4個
の
要
素
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
ヴ
ェ
ン
図
で
表
す
と
図
47に
な
る
。
数
字
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
図
形
が
規
則
0の
言
う
点
4
で
あ
り
、
・
2個
以
上
の
点
か
ら
構
成
さ
れ
た
図
形
44444444444444
が
集
合
を
表
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
共
通
集
合
を
表
示
す
る
の
は
、﹁
6﹂
が
書
き
込
ま
れ
た
点
4
と
﹁
12﹂
が
書
き
込
ま
れ
た
点
4
か
ら
構
成
さ
れ
た
凸
レ
ン
ズ
状
の
図
形
で
あ
る
。
図
47か
ら
点
と
点
を
区
切
る
斜
線
と
数
字
を
消
す
と
、
通
常
の
ヴ
ェ
ン
図
で
あ
る
図
48に
な
る
。
共
通
集
合
を
表
示
す
る
図
形
は
図
49で
あ
る
。
　
自
然
数
も
2の
倍
数
も
3の
倍
数
も
無
数
に
あ
る
が
、
有
限
個
で
あ
る
と
仮
定
し
て
も
、
集
合
演
算
の
結
果
を
表
示
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
は
問
題
な
い
の
で
あ
る
︵
も
ち
ろ
ん
我
々
の
心
と
し
て
は
、
最
低
の
個
数
で
は
な
く
も
っ
と
多
く
の
個
数
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
可
能
な
ら
ば
無
数
の
個
数
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
い
の
で
あ
る
が
︶。
ま
た
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
集
合
の
要
素
が
何
で
あ
る
の
か
を
具
体
的
に
名
指
し
し
て
特
定
す
る
必
要
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
規
則
0に
よ
る
ヴ
ェ
ン
図
が
要
素
を
具
体
的
に
列
挙
し
て
い
な
く
で
も
、
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
極
端
な
こ
と
を
言
え
ば
、
要
素
と
し
て
何
を
指
定
し
て
い
て
も
︵
例
え
ば
、
2の
倍
数
の
集
合
Ａ
の
要
素
と
し
て
、
2の
倍
数
で
は
な
い
44
3を
指
定
し
て
い
て
も
︶
構
わ
な
い
の
で
あ
る
。
集
合
演
算
の
結
果
を
表
示
す
る
た
め
の
ヴ
ェ
ン
図
は
、
2の
倍
数
の
集
合
Ａ
の
要
素
の
個
数
が
無
限
個
な
の
か
有
限
個
な
の
か
零
個
な
の
か
、
3は
Ａ
の
要
素
な
の
か
否
か
、
と
い
っ
た
こ
と
は
一
切
主
張
し
て
い
44444
な
い
44
。
だ
か
ら
、
た
と
え
我
々
の
ヴ
ェ
ン
図
が
集
合
Ａ
の
要
素
の
個
数
を
有
限
と
し
、
し
か
も
3な
ど
を
そ
の
要
素
に
含
め
て
い
た
と
し
て
も
、
間
違
っ
て
い
る
と
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ヴ
ェ
ン
図
は
そ
う
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
あ
く
ま
で
セ
マ
ン
テ
ィ
ク
ス
の
レ
ベ
ル
で
仮
定
し
、
そ
の
上
で
、
集
合
演
算
の
結
果
を
表
示
し
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
ど
う
し
て
も
こ
の
よ
う
な
状
況
は
認
め
が
た
い
と
思
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
は
、
集
合
演
算
の
結
果
を
表
示
す
る
た
め
に
2の
倍
数
の
集
合
や
3の
倍
数
の
集
合
と
い
っ
た
も
の
を
例
に
と
る
の
を
き
っ
ぱ
り
と
や
め
て
し
ま
え
ば
良
い
。
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二
集
合
演
算
と
ヴ
ェ
ン
図
実
際
、
高
等
学
校
の
数
学
の
教
科
書
で
集
合
演
算
の
結
果
を
表
示
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
ヴ
ェ
ン
図
で
は
、
集
合
に
﹁
Ａ
﹂
や
﹁
Ｂ
﹂
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
て
い
る
が
︵
図
1参
照
︶、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
集
合
の
名
前
で
あ
る
の
か
の
説
明
は
さ
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
集
合
演
算
の
結
果
を
表
示
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
は
、
な
ん
ら
か
の
特
定
の
集
合
に
限
定
し
て
考
え
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
無
理
に
2の
倍
数
の
集
合
や
3の
倍
数
の
集
合
な
ど
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
最
初
か
ら
、
例
え
ば
、
全
体
集
合
を
︷
1、
2、
3、
4、
5、
6、
9、
12︸、
Ａ
を
︷
2、
4、
6、
12︸、
Ｂ
を
︷
3、
6、
9、
12︸
と
考
え
れ
ば
、
ヴ
ェ
ン
図
は
図
47の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、
無
限
の
問
題
な
ど
に
頭
を
悩
ま
せ
る
必
要
は
な
く
な
る
。
集
合
演
算
の
結
果
を
表
示
し
、
集
合
演
算
の
概
念
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ン
図
で
十
分
で
あ
る
︶12
︵
。
　
最
後
に
一
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
先
ほ
ど
、
集
合
演
算
の
結
果
を
表
示
す
る
た
め
の
ヴ
ェ
ン
図
は
要
素
の
個
数
な
ど
に
つ
い
て
の
主
張
は
行
っ
て
い
な
い
と
述
べ
た
が
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
ヴ
ェ
ン
図
は
集
合
演
算
の
結
果
自
体
4444
を
表
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
集
合
演
算
に
関
し
て
何
か
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
す
ら
な
い
。
そ
う
し
た
主
張
は
、
実
際
に
は
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
。
集
合
演
算
で
用
い
ら
れ
て
い
る
ヴ
ェ
ン
図
は
、
集
合
の
名
前
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ン
図
が
何
事
か
を
語
り
始
め
る
の
は
、
別
の
文
脈
で
別
の
目
的
の
た
め
に
使
わ
れ
た
と
き
で
あ
る
。
本
研
究
の
第
二
論
文
以
降
で
は
、
そ
う
し
た
何
か
を
語
ろ
う
と
す
る
ヴ
ェ
ン
図
の
検
討
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
の
共
通
集
合
は
で
あ
る
。
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1︶ 集
合
や
論
理
の
文
脈
を
離
れ
て
、
純
粋
に
幾
何
学
的
な
観
点
か
ら
ヴ
ェ
ン
図
を
考
察
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
Ａ
・
Ｗ
・
Ｆ
・
エ
ド
ワ
ー
ズ
の
﹃
心
の
歯
車
：
ヴ
ェ
ン
図
の
物
語
﹄︵
二
〇
〇
四
︶
は
そ
う
し
た
観
点
か
ら
ヴ
ェ
ン
図
を
考
察
し
た
本
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
例
え
ば
、
日
本
の
日
の
丸
の
旗
も
ヴ
ェ
ン
図
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
の
丸
は
集
合
や
論
理
の
文
脈
で
使
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
本
研
究
で
は
﹁
ヴ
ェ
ン
図
﹂
と
は
呼
ば
な
い
の
で
あ
る
。
︵
2︶ 小
学
生
と
高
校
生
で
は
感
受
性
も
記
憶
力
も
ま
っ
た
く
違
う
の
で
、
本
論
文
の
最
初
に
述
べ
た
こ
と
に
反
し
、
今
後
は
ヴ
ェ
ン
図
に
対
し
て
あ
ま
り
な
じ
み
を
持
た
な
い
人
が
増
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
︵
3︶ 本
橋
︵
二
〇
〇
三
︶、
四
八
頁
︵
本
橋
は
﹁
ベ
ン
図
﹂
と
い
う
表
記
を
用
い
て
い
る
が
、
本
論
文
で
は
﹁
ヴ
ェ
ン
図
﹂
と
表
記
す
る
︶。
現
時
点
︵
二
〇
一
五
年
︶
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
高
等
学
校
の
数
学
Ｉ
の
教
科
書
を
幾
冊
か
見
て
み
る
と
、
確
か
に
も
っ
ぱ
ら
集
合
演
算
の
結
果
を
表
示
す
る
た
め
に
ヴ
ェ
ン
図
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
ど
の
教
科
書
で
も
、
二
つ
の
集
合
の
間
の
包
含
関
係
を
表
示
す
る
た
め
に
も
ヴ
ェ
ン
図
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
ほ
と
ん
ど
の
教
科
書
が
オ
イ
ラ
ー
の
方
式
の
図
︵
本
研
究
の
第
二
論
文
で
詳
説
す
る
︶
を
用
い
て
い
る
︵
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
研
究
で
は
こ
れ
も
﹁
ヴ
ェ
ン
図
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
い
る
が
、
人
に
よ
っ
て
は
、
例
え
ば
、
本
橋
︵
二
〇
〇
三
︶
の
四
九
頁
は
、
こ
れ
を
﹁
オ
イ
ラ
ー
図
﹂
と
呼
ん
で
区
別
し
て
い
る
︶。
し
か
し
、
秋
山
仁
ほ
か
十
三
名
が
執
筆
し
て
い
る
﹃
新
高
校
の
数
学
Ｉ
﹄︵
平
成
二
十
三
年
三
月
九
日
検
定
済
、
数
研
出
版
株
式
会
社
︶
だ
け
が
例
外
で
、
ヴ
ェ
ン
の
方
式
に
よ
る
図
︵
こ
れ
も
本
研
究
の
第
二
論
文
で
詳
説
す
る
︶
を
用
い
て
い
る
。
な
お
、
調
べ
た
限
り
で
の
す
べ
て
の
教
科
書
に
関
し
て
言
え
る
こ
と
だ
が
、
そ
こ
で
は
﹁
ヴ
ェ
ン
図
﹂
と
い
う
言
葉
は
一
度
も
使
わ
れ
て
い
な
い
︵﹁
オ
イ
ラ
ー
図
﹂
と
い
う
言
葉
も
見
ら
れ
な
い
︶。
ま
た
、
ヴ
ェ
ン
図
は
本
文
の
中
の
適
当
な
箇
所
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
図
の
説
明
は
一
切
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
後
者
は
ヴ
ェ
ン
図
が
言
葉
に
よ
る
説
明
を
不
要
に
す
る
ほ
ど
直
観
的
に
自
明
な
も
の
で
あ
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、そ
こ
に
は
哲
学
的
に
興
味
深
い
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
本
研
究
で
指
摘
し
た
い
こ
と
で
あ
る
。
︵
4︶ 高
等
学
校
の
数
学
の
教
科
書
で
は
、﹁
 Ｘｃ﹂
の
代
わ
り
に
﹁
－
Ｘ
﹂
と
い
う
記
号
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
共
通
集
合
は
﹁
共
通
部
分
﹂、
合
併
集
合
は
﹁
和
集
合
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
本
橋
︵
二
〇
〇
三
︶
で
も
使
わ
れ
て
い
る
、
よ
り
一
般
的
な
記
号
と
用
語
を
採
用
し
た
。
︵
5︶ も
ち
ろ
ん
、
こ
う
な
る
こ
と
は
図
4と
図
5の
導
入
の
仕
方
に
依
存
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
導
入
す
る
べ
き
な
の
か
は
、
本
文
で
す
ぐ
に
述
べ
る
。
︵
6︶ Ｓ
・
シ
ン
の
﹃
図
形
の
論
理
的
地
位
﹄︵
一
九
九
四
︶
は
、
ヴ
ェ
ン
図
の
中
の
図
形
を
三
つ
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
、﹁
基
本
領
域
︵
basic region ︶﹂、﹁
最
小
領
域
︵
m
inim
al 
region ︶﹂、﹁
領
域
︵
region ︶﹂
と
呼
ん
で
い
る
︵
Shin 1994, p. 51 ︶。
我
々
の
﹁
基
本
図
形
﹂、﹁
最
小
図
形
﹂、﹁
図
形
﹂
と
い
う
分
類
と
用
語
は
、
こ
の
彼
女
の
分
類
と
用
語
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
何
も
形
容
さ
れ
て
い
な
い
﹁
領
域
﹂
と
い
う
語
︵
我
々
の
﹁
図
形
﹂︶
は
、
ヴ
ェ
ン
図
の
中
に
見
ら
れ
る
す
べ
て
の
領
域
︵
図
形
︶
を
指
し
、
そ
の
中
に
は
基
本
領
域
︵
基
本
図
形
︶
も
最
小
領
域
︵
最
小
図
形
︶
も
含
ま
れ
る
。
シ
ン
の
著
作
は
、
名
辞
論
理
学
が
展
開
で
き
る
よ
う
に
整
備
さ
れ
た
ヴ
ェ
ン
図
を
用
意
し
、
そ
の
意
味
論
を
形
式
的
に
厳
密
な
仕
方
で
与
え
た
最
初
の
試
み
で
あ
る
。
我
々
が
こ
こ
で
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
名
前
し
か
持
た
な
い
単
純
な
ヴ
ェ
ン
図
に
対
し
て
非
形
式
的
な
仕
方
で
意
味
論
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
︵
7︶ ﹁
我
々
が
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
我
々
が
次
々
に
導
入
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
各
々
の
図
形
が
既
に
存
在
し
て
い
る
下
位
区
分
︵
subdivision ︶［
＝
最
小
図
形
］
の
す
べ
て
と
一
度
は
、
そ
し
て
一
度
だ
け
交
わ
る
よ
う
な
仕
方
で
、
我
々
の
図
形
︵
例
え
ば
、
円
︶
を
描
く
こ
と
だ
け
で
あ
る
﹂︵
Venn 1880, p. 5 ︶。
こ
の
論
文
は
大
幅
に
書
き
換
え
ら
れ
て
、
彼
の
著
作
﹃
記
号
論
理
学
﹄
の
第
五
章
﹁
図
形
的
表
示
﹂
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
﹁
必
要
な
こ
と
は
、
一
連
の
何
ら
か
の
種
類
の
閉
曲
線
を
次
の
よ
う
な
仕
方
で
、
す
な
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わ
ち
、
次
々
に
描
か
れ
る
各
々
の
閉
曲
線
が
既
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
区
画
︵
com
partm
ent ︶［
＝
最
小
図
形
］
の
す
べ
て
と
交
わ
る
よ
う
に
し
、
か
く
し
て
、
区
画
の
個
数
を
二
倍
に
す
る
よ
う
に
、
描
く
こ
と
だ
け
で
あ
る
﹂︵
Venn 1881, p. 113 ︶
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
︵
8︶ ヴ
ェ
ン
お
よ
び
彼
よ
り
以
前
に
ヴ
ェ
ン
図
を
用
い
て
い
た
レ
オ
ン
ハ
ル
ト
・
オ
イ
ラ
ー
︵
一
七
〇
七
－ 一
七
八
三
︶
は
共
に
全
体
集
合
を
表
示
す
る
た
め
の
図
形
を
用
い
て
い
な
か
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
基
本
図
形
が
置
か
れ
る
平
面
全
体
が
全
体
集
合
を
表
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、そ
れ
を
特
に
長
方
形
な
ど
で
限
定
し
て
示
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
我
々
は
全
体
集
合
を
表
示
す
る
長
方
形
の
外
部
に
よ
っ
て
空
集
合
を
表
示
さ
せ
た
の
だ
が
、
彼
ら
は
こ
の
方
法
が
と
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
彼
ら
は
空
集
合
を
ど
の
よ
う
に
表
示
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
研
究
の
第
二
論
文
で
論
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、空
集
合
の
問
題
が
結
局
は
彼
ら
の
ヴ
ェ
ン
図
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
︵
9︶ Venn 1880, p. 7.  た
だ
し
、
長
方
形
は
我
々
に
よ
る
追
加
で
あ
る
。
︵
10︶ M
ore 1959.  モ
ア
は
任
意
の
ヴ
ェ
ン
図
を
作
図
す
る
具
体
的
な
手
続
き
を
与
え
て
い
る
。
エ
リ
ッ
ク
・
ハ
マ
ー
の
﹃
論
理
と
視
覚
情
報
﹄
に
そ
の
分
か
り
や
す
い
説
明
が
あ
る
︵
H
am
m
er 1995, pp. 35-7 ︶。
こ
の
方
法
は
ヴ
ェ
ン
図
の
対
称
性
を
考
慮
せ
ず
、
既
存
の
図
形
に
新
し
い
図
形
を
順
次
追
加
し
て
行
く
こ
と
で
ヴ
ェ
ン
図
を
描
く
。
例
え
ば
、
長
方
形
の
中
に
4個
の
基
本
図
形
を
描
く
と
き
は
、
本
文
の
図
27に
な
る
の
で
は
な
く
、
図
26に
1個
の
図
形
を
追
加
し
た
図
50に
な
り
、
5個
の
基
本
図
形
を
描
く
と
き
は
、
図
50に
1個
追
加
し
た
図
51に
な
る
︵
Venn 1880, p. 8.  
5番
目
の
図
形
は
点
線
で
描
か
れ
て
い
る
︶︵
長
方
形
は
我
々
に
よ
る
追
加
︶。
　
　
︵
11︶ 高
校
数
学
の
教
科
書
で
使
わ
れ
て
い
る
ヴ
ェ
ン
図
︵
本
文
の
図
1︶
に
は
、
図
の
中
に
﹁
Ｕ
﹂、﹁
Ａ
﹂、﹁
Ｂ
﹂
と
い
う
文
字
が
書
き
込
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
点
で
我
々
の
図
形
と
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
我
々
の
図
形
に
も
こ
れ
ら
の
文
字
を
書
き
込
ん
で
も
構
わ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
我
々
の
方
法
で
は
、
長
方
形
が
全
体
集
合
Ｕ
、
左
の
円
が
集
合
Ａ
、
右
の
円
が
集
合
Ｂ
を
指
示
す
る
こ
と
が
明
示
的
に
規
約
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
文
字
を
書
き
込
ん
で
い
な
い
の
だ
が
、
見
る
も
の
に
規
約
を
思
い
出
さ
せ
る
目
的
で
、
余
剰
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
念
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
文
字
を
書
き
込
ん
で
も
構
わ
な
い
の
で
あ
る
。
︵
12︶ し
か
し
、
集
合
演
算
の
結
果
を
表
示
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
は
Ａ
、
Ｂ
と
し
て
ど
ん
な
集
合
を
と
っ
て
も
良
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
全
体
集
合
を
︷
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10︸、
Ａ
を
︷
1、
2、
3、
4︸、
Ｂ
を
︷
5、
6、
7、
8︸
と
す
れ
ば
、
我
々
が
採
用
し
た
方
式
で
の
ヴ
ェ
ン
図
は
図
52と
な
る
。
本
文
の
図
47の
よ
う
に
要
素
を
明
示
す
る
と
図
53の
よ
う
に
な
る
。
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Ａ
と
Ｂ
の
共
通
集
合
は
空
集
合
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
要
素
が
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
ヴ
ェ
ン
図
で
は
そ
れ
を
図
形
と
し
て
描
き
よ
う
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、﹁
こ
こ
が
Ａ
と
Ｂ
の
共
通
集
合
な
の
だ
﹂
と
教
師
が
生
徒
に
直
示
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
れ
で
は
共
通
集
合
と
は
何
か
を
説
明
す
る
た
め
の
装
置
と
し
て
ヴ
ェ
ン
図
が
機
能
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
集
合
を
例
に
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
空
集
合
の
問
題
は
本
研
究
の
第
二
論
文
で
詳
し
く
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。
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Set Operations and Venn Diagrams
Kouji HASHIMOTO
　Venn Diagrams are used for several purposes.  One of them is to represent the result of a 
set operation such as intersection, union, or complement.  For example, in the Venn diagram
　　　　　　　　　　　,
the shaded lens represents the intersection of the set A represented by the left-hand circle 
and the set B represented by the right-hand circle.  However what makes the lens represent 
the intersection is not clear.  If the left-hand circle is the arbitrary name for a set A and the 
right-hand circle is the arbitrary name for another set B, then there is no logical reason to 
regard the lens as representing the intersection of the set A and the set B.  It is logically 
possible for us to adopt not the lens but another ﬁgure, say, the left-hand lune as the name 
for the intersection.  But many of us surely feel that it must be the lens that represents the 
intersection.  Therefore I argue that a ﬁgure in Venn diagrams should be considered not to be 
a name but to be a kind of description.  A ﬁgure consists of points.  So suppose that each point 
uniquely refers to a thing in the universe of discourse and that the figure itself represents 
the set of all x’s, such that x is referred to by a point in the ﬁgure.  Then it follows that the 
lens represents the set of all things that are elements of both the set A and the set B, i. e. the 
intersection of A and B. 
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